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ÚVOD 
Na úvod by bylo jistě vhodné úvést skutečnost, že projekt, kterým se tato práce bude zabývat, 
byl z velké části financován z evropských fondů a čerpání finančních prostředků proběhlo 
úspěšně. 
 
Realita je ovšem často jiná. Jak ve svém díle uvádí například Přichystal (1), nebo Chvalovský 
(2), čerpání z evropských peněz se stává jakýmsi novodobým zaříkadlem, ke kterému vzhlíží 
spousta podnikatelů, stejně jako státních institucí povětšinou menšího formátu (obce, menší 
veřejné organizace) jako k možnosti snadného obohacení. A dalo by se říct, že to tak skutečně 
je, informace, které jsou k úspěšnému sestavení projektu, požádání o dotace na něj apod. 
nutné, je možné dohledat relativně snadno a ve většině států tento systém funguje poměrně 
dobře. Bohužel jinak je tomu u nás. K již dosti komplikovanému bruselskému systému přidala 
naše vláda svojí trošku a výsledkem je spletitý systém, který mohl mít jediný výsledek. 
Přesto, že od vstupu do unie se kromě volného obchodu a dalších výhod očekával také příliv 
peněžních prostředků, který v případě úspěšného čerpání silně převýší naše odvody, ve 
skutečnosti jsme se v letech 2007 i 2008 stali čistými plátci do fondů EU. Skutečnost je 
prostá, to, že jsou peníze pro některý stát vyčleněny, ještě neznamená, že je stát dokáže 
vyčerpat. 
  
Myšlenkou projektu NETME jsou nové technologie pro strojírenství a vše nasvědčuje tomu, 
že v tomto případě byly finanční prostředky vynaloženy účelně. NETME projekt se všemi 
svými divizemi bude do budoucna usilovat o čerpání dalších prostředků z EU, a to na průběh 
mnoha plánovaných projektů. Jako příklad můžeme uvést Ecodesing či program zaměřený na 
vývoj ortéz. (3) U většiny veřejných projektů, a projektů financovaných částečně z EU, se 
očekává a často i vyžaduje další čerpání financí v budoucnu. A zde se dostáváme k hlavnímu 
tématu, kterým se tato práce bude zabývat. 
 
Většina pracovníků, kteří mají projekty na starost a často velí jak jejich přípravě, tak následně 
také jejich správě, nikdy nepracovala v soukromém sektoru a postrádají základní pravidlo 
soukromého sektoru – „peníze, které chci investovat, musím napřed někde vydělat, peníze, 
které chci vyplatit zaměstnancům, musím napřed sám získat od zákazníků“. Jinak řečeno, 
moje firma musí být v zisku, tedy alespoň v dlouhodobém měřítku. Projektové řízení probíhá 
v podmínkách veřejného sektrou je často do značné míry zabezpečeno opakovanou podporou 
z evropských fondů. Finanční management projektů, které jsou již v provozu, je často 
specifický: 
- U většiny projektů, jako je výzkumné centrum, není zvykem monitorovat příjmy a 
výdaje každé laboratoře či pracoviště 
- Neexistuje přímá odpovědnost pracovníků za finanční výsledky projektů 
- Sledují se také další, často finančně obtížně hodnotitelná kriteria, jako například 
kriteria vědecko-výzkumná, výuková, spolupráce s průmyslem či zvyšování 
zaměstnanosti… 
Přesto je dobré, když má každá dílčí laboratoř přehled o svém hospodaření, a k tomu chce 
přispět tato práce. 
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Většinu nákladů je možné vyčíslit relativně korektně, najdou se však i takové, které je třeba 
odhadnout. Laboratoř ENP, jejíž činnost bude v této práci podrobena technickému a 
ekonomickému hodnocení, zahájila činnost v květnu 2013. Ekonomickou analýzu by tedy 
bylo vhodnější označit za prognózu. S odstupem času by následně bylo vhodné její závěry 
ověřit a převést ji na analýzu let minulých. Tím se analýza stane již silně vypovídající o stavu 
hospodaření laboratoře. Většina nákladových položek je tedy v této práci odhadována 
(některá již teď velmi přesně, jiná volněji) s tím, že po roce či dvou provozu budou dodána 
konkrétní čísla. Stejně tak jsou odhadovány i příjmy, u těch je to však normální, u většiny 
hodnocených projektů jsou náklady relativně přesně známy (například cena, za kterou 
dodavatel daný projekt zhotoví a která je smluvně zakotvena), zatímco budoucí příjmy 
projektem vyvolané jsou známý jen výjimečně, spíše však nikdy. (4) V případě Laboratoře 
energeticky náročných procesů budeme tedy odhadovat jak část nákladů, tak také část výnosů 
(i když můžeme říct, že v oblasti výnosů se odhad dá považovat za velmi přesný). 
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1 NETME – New Technologies for Mechanical Engineering 
 
V roce 2005 byla zahájena příprava projektu tzv. NETME (New Technologies for Mechanical 
Engineering) Centra, a to při VUT (Vysoké učení technické v Brně), přesněji při Fakultě 
strojního inženýrství. Po 4 letech přípravy projektu byl tento podán v červnu roku 2009 a 
v lednu 2010 došlo k jeho úspěšnému zahájení. Po 3 letech příprav, stavby a finálních úprav 
došlo k pilotnímu zahájení provozu v lednu roku 2013, kdy se také většina zaměstnanců 
přestěhovala do nových prostor NETME Centra (viz obrázek 1).  
 
Obrázek 1 - Budova D5 
 
 
 
Zdroj: (5) 
 
NETME Centrum je od svého počátku koncipováno jako „regionální výzkumní a vývojové 
centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství při 
VUT v Brně“. (6)  
1.1 Divize NETME Centra 
NETME Center má 5 specializovaných divizí, kterými jsou: 
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1.2 Divize energetiky, procesů a ekologie  
„Divize energetiky, procesů a ekologie je zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti ochrany 
životního prostředí, koncepční energetiky, energetických zařízení a procesní technologii.“ (5) 
 
- Koncepční činnost v oblasti energetických systémů zaměřených jak na průmyslovou, 
tak na komunální sféru 
- Komplexní analýzy zaměřené na maximální využití obnovitelných zdrojů 
- Ekologické koncepty získávání energie v mikroregionech 
- Laboratoř energeticky náročných procesů 
- Výzkum a vývoj technologií pro úspory energie a redukci zněčištění v průmyslu 
- Zlepšení tepelného komfortu v kabinách dopravních prostředků a dalších prostorách 
- Aplikace moderních tepelných procesů v metalurgii a strojírenství (3) 
1.3 Divize letecké techniky a automobilové  
(ta vlastní budovu, která byla v rámci NETME Centra otevřena jako první a umožňuje již nyní 
například pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí a sedaček, pádové zkoušky podvozků či 
zkoušky štíhlých křídel o maximální šířce 25 metrů) (7) 
 
„Divize je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti transportní techniky se 
zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, snížení škodlivých dopadů na životní prostředí a 
využití nejnovějších technologií.“ (5)   
 
- Simulace CFD (computional fluid dynamics) a FEM (anglický termín pro metodu 
konečných prvků) pro letecké i neletecké aplikace 
- Zkoušky letadlové techniky 
- Rozvoj kompozitních technologií 
- Vývoj moderních pohonných jednotek 
- Simulační modelování vozidel 
1.4 Divize mechatroniky 
 
Divize mechatroniky byla vytvořena za účelem výzkumu a vývoje unikátních technických 
řešení v rámci inteligentních a složitých mechanických soustav. Integruje v sobě znalosti a 
zkušenosti pracovníků Fakulty strojního inženýrství s pracovníky Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií. Multioborové složení týmů umožňuje řešení úkolů napříč 
širokým spektrem.  
 
- Tekutinové stroje 
- Speciální elektrické stroje 
- Adaptivní řízení 
- Výrobní stroje a průmyslové manipulátory 
- Management technických rizik 
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1.5 Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví 
„Činnost divize je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb 
v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků 
základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních 
technologií do konstrukčního procesu.“ (5) 
 
- Experimentální analýza kontaktní únavy užitím akustické emise 
- Životní zkoušky a ověřování konstrukcí 
- Snížení tření a opotřebení a zvýšení životnosti součástek 
- Výzkum elastohydrodynamického a smíšeného mazání 
- CAE (computer aided engineering) analýzy, měření, výroba prototypů atd. (3) 
1.6 Divize progresivních kovových materiálů  
Jednotlivé sekce této divize se specializují na řešení konkrétních výrobních problémů či 
vývojové činnosti v oblasti progresivních kovových materiálů, tedy například slitin na bázi 
Ni, Mg, Al nebo intermetalik jako například TiAl. K tomu všemu bude použito technologií 
s využitím elektronového paprsku či jiných moderních technologií. Tyto oblasti se opírají o 
dlouholeté zkušenosti týmů z FSI VUT Brno v oblasti strukturní a fázové analýzy. 
 
- Řízená příprava, respektive ovlivnění přípravy daného materiálů s cílem získat 
konkrétní výslednou strukturu a tím optimalizovat mechanické a další vlastnosti 
materiálů 
- Zvyšování životnosti vysokoteplotních materiálů 
- Příprava a odezva funkčně gradientních materiálů na mechanické zatěžování za 
různých podmínek (3)  
-  
1.7 Představení konkrétních projektů 
 
Laboratoř energeticky náročných procesů 
 
(bude přiblížena níže v textu), na níž se zaměřuje tato práce, spadá pod Divizi energetiky, 
procesů a ekologie. (6) 
Vizí laboratoře jsou energetické úspory v průmyslových provozech 
 
Tepelný manekýn 
 
Když hovoříme o některých konkrétnějších částech a projektech NETME Centra, přesněji o 
Divize energetiky, procesů a ekologie, stojí určitě za zmínění například tzv. tepelný manekýn. 
Tepelný manekýn je virtuální zprůměrovaný model lidské postavy, s pohyblivými 
končetinami, který slouží k ohodnocení tepelného komfortu osob v místnostech. 
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Elektronové dělo 
 
Dále bychom měli uvést projekt elektronového děla, které také NETME Centre vlastní a které 
slouží k obrábění, svařování či povrchové úpravě kovů s využitím elektronového svazku. 
Jedná se o velmi moderní, složitou a prozatím drahou metodu, která umožňuje dosažení 
skvělých a přesných výsledků a je proto nejčastěji k vidění v oborech jako letecký či 
kosmický průmysl. 
 
Fermetace biologicky rozložitelných odpadů 
 
Kapitolou samou pro sebe jsou poté tzv. fermentační jednotky, které slouží k výzkumu a 
vývoji v oblasti zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kalů z čistíren odpadních vod. 
Je z nich možno získat do budoucna velké množství energie, například transformací na 
bioplyn. (8) 
 
Z předchozího vyplývá, že již od prvních měsíců je jedním z cílů NETME Centra rozvinout 
spolupráci mezi vysokými školami, tedy teoretickou částí vzdělání, a firmami či průmyslem, 
tedy sférou praktickou. (Jedním z úspěchů je i skutečnost, že například energetická společnost 
ČEZ zahájila rozsáhlou investici do energetického využití odpadů právě na základě studie 
pracovníků NETME Centra). Z toho vychází i plánované posílení konkurenceschopnosti 
celého regionu. Proto je část projektů, které se jsou již v provozu, nebo se rozbíhají, 
realizována ve spolupráci s českými i zahraničními firmami. A to ať již se jedná o spolupráci 
oboustrannou, či spíše o zakázkový výzkum či vývoj pro konkrétní společnost. 
 
Nespornou výhodou NETME Centra je skutečnost, že Brno je univerzitním a studentským 
městem s dlouholetou univerzitní a výzkumnou historií, a proto může stavět na zázemí 
renomované a silné vysoké školy, stejně jako na množství nadaných studentů či mladých 
pracovníků. 
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2 Představení Laboratoře energeticky náročných procesů 
 
Laboratoř energeticky náročných procesů (dále jen laboratoř) je unikátní moderní laboratoří, 
jejímž cílem je vývoj a výzkum v oblasti profesní údržby prádla, a to jak pro renomované 
výrobce prádelenské techniky, tak následně také pro provozovatele prádelen, kteří budou mít 
zájem snížit své náklady či zvýšit efektivnost procesu. Často se můžeme setkat s názorem, že 
systém spojený ze samých nejlepších přístrojů bude fungovat nejlépe, stejně jako tým spojený 
ze sportovních hvězd bude všude vyhrávat. Tak tomu ovšem není a prádelenský proces je 
skvělým případem toho, že na tento typ provozů je potřeba nahlížet jako na celek a zvyšování 
jeho efektivity provádět na základě jeho komplexní znalosti. (9) (10)  
 
Za posledních několik let se prádelenský průmysl na celém světě radikálně změnil. Jak 
potvrzuje také Erickson (11), celý proces průmyslového praní zažívá jistým způsobem 
facelift. Ve Spojených státech už neuvidíte pouze staré a špinavé veřejné prádelny, kam by 
lidé chodili s opovržením, či pokud možno vůbec. Nyní můžete najít také příjemné prádelny, 
které jsou vyzdobené a ani jako prádelny nevypadají, mají herní místnosti, kavárny, čisté 
toalety a mnoho dalšího. Stručně řečeno, vypukl zde stejný konkurenční boj, jako v ostatních 
odvětvích. Proto dalším nevyhnutelným krokem v této oblasti bude snižování nákladů 
jednotlivých prádelen, aby si udržely své zisky na stále více konkurenčním trhu. A k tomu 
budou potřebovat služby podobných laboratoří, jako je Laboratoř energeticky náročných 
procesů, služby odborníků, kteří budou schopni na místě zjistit potenciál úspor a provést 
doporučení. Podle Erickson (11) si již spousta provozovatelů uvědomila, že k získání 
zákazníků musí nabídnout více, než konkurence, a proto se snaží nabízet doplňkové služby, 
jako internet, video hry či personál na pomoc s přístroji. O to zajímavějším je fakt, že mnoho 
provozovatelů velkých prádelen nemá například měřiče pro spotřebu jednotlivých přístrojů a 
efektivita jimi spotřebovaných energií je více, než nejasná, a že podle průzkumu, který cituje 
Erickson (11) ve své knize, jsou náklady na energie hlavní starostí všech provozovatelů 
prádelen v USA. Dalo by se tedy říct, že většina provozovatelů prádelen si uvědomuje, že 
efektivita procesu je pro jejich business stěžejní, ale nemají nástroje na to, aby ji zlepšili. (10) 
 
Vedlejším přínosem této laboratoře bude také kompletní zpracování prádla pro Koleje a 
menzy VUT.  
 
 
Laboratoř (viz obrázek 2) kombinuje skutečnou prádelnu, schopnou zpracovat až 500kg 
prádla za směnu, s moderním výzkumným centrem. Reálné praní prádla bude sloužit jako 
neustále sledovaný proces, který bude vyhodnocován a poslouží jako zdroj experimentálních 
dat pro výzkum. Cílem celého projektu je snaha pomoci profesionálním výrobcům 
prádelenské techniky s inovacemi strojů a provozovatelům prádelen snížit spotřebu energií a 
vody. (10) 
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Laboratoř energeticky náročných procesů se však neomezuje pouze na prádelenský proces. 
Svoji činnost plánuje postupně rozšiřovat na další procesy s vysokou spotřebou energie, vody 
či dalších surovin. 
Za tímto účelem byla v laboratoři vybudována univerzální infrastruktura, zahrnující 18 
nezávislých pracovišť s přípojkami vody, páry, elektrické energie a zemního plynu. Dále jsou 
zde k dispozici odtahy vzduchu, spalin a odpady. V laboratoři je etdy možné testovat účinnost 
širokého spektra spotřebičů (např. tepelné zdroje, pece, myčky, sterilizátory a další). Cílem 
laboratoře je navazovat a rozvíjet kontakt s průmyslovými partnery, kteří stojí o inovace 
svých zařízení.  
 
Obrázek 2 - Laboratoř energeticky náročných procesů 
 
 
Zdroj: (6) 
 
Ekonomika laboratoře 
 
Laboratoř bude mít možnost čerpání veřejných prostředků na výzkumnou činnost. Pro její 
ekonomiku bude dále přínosem výzkum a vývoj na zakázku pro soukromé společnosti, a to 
většinou na roční smluvní bázi. 
 
V rámci financování je vhodné uvést skutečnost, že zatímco investice do projektu přišla 
z veřejných prostředků, začátkem ledna 2013 končí financování z evropských peněz, a i když 
se nejedná o čistě soukromý subjekt, protože NETME Centre stále spadá a bude spadat pod 
VUT FSI, je nutné, aby si na sebe nejen Laboratoř energeticky náročných procesů, ale každá 
celá divize pokud možno vydělaly a prokázaly, že zrovna tato část NETME Centra je 
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udržitelná a žádoucí. To se totiž pravděpodobně všem částem nepodaří a ukáže se, že zatímco 
jeden výzkum je žádaný enormně, druhý tolik ne a bez dotování se neudrží. 
 
Zajímavostí, která stojí za zmínku, je i odlišnost tohoto projektu od typických soukromých 
projektů. V soukromém sektoru si většinou musí projekt vydělat i na sebe, na svoji úvodní 
investici (například nová továrna musí po zahájení provozu vydělávat nejen na provoz, ale 
také na splácení případného úvěru, který byl nutný na její stavbu), zde ovšem stačí, když bude 
laboratoř provozu schopná a její příjmy včetně příjmů z veřejných zdrojů pokryjí náklady, na 
úvodní investici již není nutno brát zřetel. (4) 
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3 Technické vybavení Laboratoře energeticky náročných 
procesů 
Technické vybavení laboratoře vychází z tématu výzkumné činnosti, tedy optimalizace 
prádelenských provozů a zároveň z nutnosti zachovat zázemí pro výzkum dalších energeticky 
náročných procesů. Proto bylo nutné zajistit technologické vybavení pro optimalizace, ale 
zároveň zajistit také dostatečné kapacity pro rozšiřování výzkumu, hlavně kapacity v oblasti 
infrastruktury. 
 
3.1 Charakteristika profesního zpracování prádla 
„Proces profesní udržby prádla nezahrnuje jen samotný prací proces (praní prádla), ale i 
veškeré související operace s prádlem, jako je sušení, žehlení, skládání, stohovaní i počáteční 
třídění.“ (9) Dále je také většinou nutné zajistit spolehlivou dopravu prádla od zákazníka do 
prádelny, a nazpět. Profesní zpracování prádla se od domácího výrazně liší. V domácím praní 
existuje tolerance k výsledkům praní, navíc se dá vyprat podruhé. Dále se pere menší 
množství prádla či se klade malý důraz na cenu pracího procesu (lidé dávkují většinou více 
chemie, než je nutné). Naproti tomu v profesním praní je vše důkladně monitorováno a 
řízeno, kvalita praní, množství chemie, obsah škodlivin v odpadních vodách, atd. (9) 
Důvodem je velký objem veškerých činností, který jakékoliv mírné zvýšení nákladů na část 
procesu znásobí do výrazné částky.  
 
Obrázek 3 - Zjednodušené schéma toku prádla průmyslovou prádelnou 
 
 
Zdroj: (9) 
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Technické vybavení laboratoře se dá v podstatě rozdělit na dva typy zařízení. Jednu skupinu 
budou tvořit všechna zařízení, která přímo vstupují do procesu údržby prádla. Sem patří 
veškerá prádelenská technika, dále veškeré měřiče procesu, či například dávkovače chemie. 
Druhou skupinu budou následně tvořit veškerá ostatní zařízení, která jsou pro chod laboratoře 
nezbytná, ale která nevstupují do procesu jako takového. Mezi ně patří měřící a výpočetní 
technika, vybavení kanceláří zaměstnanců, či například systém zabezpečení. 
 
Jelikož seznam vybavení je velmi dlouhý a není cílem této práce provést jeho inventarizaci, 
uvedu zde pouze seznam klíčových prvků systému a několik zásadních informací ke každému 
z nich. 
 
3.2 Skupina 1 – zařízení vstupující do procesu 
Do této skupiny patří vše, co přímo vstupuje do procesu profesní údržby prádla.  
Mezi základní technologie patří: 
- Prádelenská technika, jejímž dodavatelem je Primus 
- Kotel, zajišťující přívod páry, jehož dodavatelem je PBS Power Equipment 
- Dávkování chemie, jejímž dodavatelem je Professional Support (12) 
3.2.1 Pračky 
 
PRIMUS FX 240 (viz obrázek 4) – průmyslová, bubnová, odpružená pračka – 2 kusy 
Kapacita náplně:   do 24 kg suchého prádla 
Ohřev:    elektrický (EL) + parní (PA) 
Objem bubnu:   240 litrů 
Otáčky odstředění:  980 ot. /min. 
 
Obrázek 4 - Primus FX240 
 
Zdroj: (12) 
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PRIMUS FX 180 – průmyslová, bubnová, odpružená pračka – 2 kusy 
Kapacita náplně:   do 18 kg suchého prádla 
Ohřev:    elektrický (EL) + parní (PA) 
Objem bubnu:   180 litrů 
Otáčky odstředění:  980 ot. /min. 
 
PRIMUS FX 80 – průmyslová, bubnová, odpružená pračka – 1 kus 
Kapacita náplně:   do 8 kg suchého prádla 
Ohřev:    elektrický (EL) + parní (PA) 
Objem bubnu:   75 litrů 
Otáčky odstředění:  1165 ot./min. 
 
Všechny tři typy praček, které se v laboratoři nacházejí, mají nerezový jak vnější, tak 
vnitřní buben, integrovaný systém vážení, samodiagnostický systém či možnost napojení 
tekutých pracích prostředků. 
 
3.2.2 Sušiče 
 
 
PRIMUS T24 (viz obrázek 5) – průmyslový bubnový sušič 
Kapacita náplně:   do 24 kg suchého prádla 
Ohřev:    plynový, parní 
Objem bubnu:   530 litrů 
Charakteristiky:   mikroprocesorové ovládání 
 
Obrázek 5 - Primus T24 
 
 
Zdroj: (12) 
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PRIMUS T16 – průmyslový bubnový sušič  
Kapacita náplně:   do 16 kg suchého prádla 
Ohřev:    elektrický 
Objem bubnu:   345 litrů 
Charakteristiky:   mikroprocesorové ovládání 
 
3.2.3 Žehliče 
 
PRIMUS I33/200 (viz obrázek 6) – průmyslový sušící válcový žehlič  
Průměr válce:   320mm 
Délka válce:   2000 mm 
Ohřev:    elektrický, plynový 
Kapacita: cca 70kg/hod. (dle zbytkové vlhkosti, druhu prádla, 
žehlící teplotě) 
 
Obrázek 6 - Primus I33 
 
Zdroj: (12) 
 
 
PRIMUS CT-750ULL – žehlící lis univerzální 
Charakteristika: 2 tlačítka zavírání a bezpečnostní rám, vestavěný 
ventilátor,  
možnost připojení k centrálnímu rozvodu páry a 
stlačeného vzduchu  
3.2.4 Parní kotel 
Automatický parní středotlaký kotel THS 10 je určen k výrobě páry pro výzkumné účely. 
Slouží více laboratořím. 
 
Provedení 
Třítahové s asymetricky uloženým plamencem, chlazenou obratovou komorou uzavřenou 
zavodněnou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou přední obratovou komorou a 
kouřovým sběračem. 
 
Technické údaje 
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Jmenovitý parní výkon [kg.h-1] - 1000 
Pracovní tlak [bar(g)] - 13 
Teplota syté páry při prac. tlaku [oC] - 195 
Účinnost s EKO [%] - 94 
Tepelný výkon kotle [kW] - 651 
 
3.2.5 Dávkovač chemie a chemická úpravna vody 
 
V laboratoři se nachází zakázkově vyrobené zařízení ARIEL PROFESSIONAL MINI MIX 
WE pro automatické dávkování pracích a pomocných pracích prostředků, a také zařízení pro 
úpravu vody, která vstupuje do procesu. K úpravě dochází z důvodu snížení negativních 
účinků na stroje. 
 
Práškový detergent je automaticky dávkován spolu s tekutými pomocnými pracími prostředky 
(alkalický zesilovač, emulgátor tuků, bělící a desinfekční prostředek, rezerva jako např. 
enzym) do směšovacího tubusu, kde se chemikálie neprodleně mísí s vodou a vytvoří tak 
prací roztok podle zvoleného pracího programu, který je neprodleně čerpán čerpadlem do 
příslušného pracího stroje. Voda je zde použita pouze jako transportní médium na dopravu 
chemického roztoku do pracího stroje. 
 
Dávkování chemie probíhá v souladu s vybraným pracím programem.  
 
Hlavní součásti zařízení: 
• Nerezový dávkovač pro práškový detergent se zásobníkem 
• Sada 10ks peristaltických čerpadel 
• Řídící počítač se software a databází 
• Programové voliče (5ks) 
• Tlaková nádoba 
• Vodní filtr s pojistným ventilem a uzávěrem 
• Nerezový rám 
• Plastová záchytná vana na chemikálie 
• Hadice pro distribuce pracího roztoku k pracím strojům 
 
Součástí dodávky dávkování chemie bude i testovací množství prací chemie: 
o ALFA PROFESSIONAL 15KG prací prášek, 20ks balení (300kg) 
o ZEVA P 50KG   alkalický zesilovač, 2ks balení (100kg) 
o ZEVA EM 45KG    emulgátor tuků, balení 45+ 10kg (55kg) 
o ZEVA SB 50KG    bělící a desinfekční prostředek, 2ks balení (100kg) 
o ZEVA D 50KG    neutralizační prostředek, 5ks balení (250kg) 
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3.2.6 Ostatní zařízení skupiny 1 
 Testovací prádlo 
 Profesionální žehlící stůl s parní žehličkou 
 Stůl s profesionálním šicím strojem 
 15 ks regálových vozíků na prádlo (drátěných) 
 7 ks kontejnerových vozíků na prádlo (drátěných) 
 5 ks kontejnerových vozíků na prádlo plných, se zvedacím dnem 
 2 ks policových vozíků (instrumentálních) 
 4 ks pojízdných regálů na přechodné uskladnění prádla 
 4 ks pevných regálů na přechodné uskladnění prádla 
 2 ks pojízdných stojanů na ramínka (vč. ramínek) 
 4 ks pracovních stolů pro skládání a úpravu prádla 
 
3.3 Skupina 2 – zařížení mimo proces 
3.3.1 Infrastruktura 
Položka infrastruktura je velmi podstatnou cenovou položkou, a proto je nezbytné ji zde 
zmínit. Jedná se převážně o následující (10): 
 
 Rozvody vody 
 Rozvody elektrické energie 
 Rozvody plynu 
 Ostatní kabeláž 
 Rozvody tlakového vzduchu 
 Odtahy spalin 
 Odtahy odpadního vzduchu 
 Odtahy odpadní vody 
 
3.3.2 Měřící technika 
 
Tato podskupina obsahuje několik desítek měřících přístrojů, u nichž není v rámci této práce 
potřebné jmenovat veškeré parametry. Měřicí přístroje se však dají rozdělit do několika 
skupin.  
Skupiny jsou pojmenovány A – E, stejně, jako tomu je v oficiální smlouvě o jejich dodávce a 
rozdělení. 
 
Měření – skupina A - Systém měření, vizualizace a archivace dat 
Do této skupiny patří ve zkratce následující: 
 Ústředna měřicího a regulačního systému 
 Mechanické tlakoměry 
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 Mechanické teploměry 
 Analyzátory elektrických sítí 
 Indukční průtokoměry 
 Mechanické vodoměry 
 Snímače otáček 
 Plynoměry s kompenzací teploty 
 Sestavy pro měření rychlosti proudění vzdušnin Prandtlovou trubicí 
 Vodivostní sondy s kompenzací teploty 
 Sestavy pro vážení strojů se vsádkou tenzometrickými snímači 
 Sondy relativní vlhkosti pro vysoké teploty 
 Prostorová čidla teploty 
 Prostorová čidla relativní vlhkosti 
 Prostorová čidla atmosférického tlaku 
 Teplotní čidla PT1000/A 
-  
Měření – skupina B - Měřicí ústředna pro měření napjatosti 
Tato ústředna slouží k měření napětí na hlavním konstrukčním kříži, který drží buben v každé 
pračce. Na tomto kříži jsou již z výroby namotnovány tenzometry, které snímají s frekvencí 
3200Hz, tedy 3200 krát za minutu sejmou data, a jsou proto schopny zaznamenat veškerá 
maximální napětí, která jsou na konstrukční kříž přenášena. Následně bude možno tato napětí 
vyhodnotit a optimalizovat materiální i konstrukční návrh kříže. 
 
Měření – skupina C - Vážní systémy 
 Plošinová váha s nájezdy a odděleným zobrazovačem 
 Stolní váha s dvojím rozsahem a zobrazovačem na tyči 
 Stolní váha technologická přesná 
 
Měření – skupina D - Měření stavových a procesních veličin a délek 
 Multifunkční měřicí sada pro spalinovody a potrubí od vzduchotechnických jednotek 
 Záznamník pro kontrolu parametrů prostředí 
 Laserový dálkoměr 
 
Měření – skupina E - Měření a generování elektrických veličin 
 Digitální stolní osciloskop 
 USB paměťový osciloskop s USB galvanickým oddělovačem 
 Laboratorní zdroj 
 Generátor funkcí 
 Základní digitální altimetr 
 Přesný digitální multimetr 
 Deska dle standardu Arduino Uno R3 – 2 ks 
 Deska dle standardu Arduino Mega 2560 R3 – 2 ks 
 Deska dle standardu Arduino Ethernet Shield – 2 ks 
 Bezdotykový detektor AC napětí 
 Zkoušečka AC/DC napětí 
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 Tester UTP a koaxiálních kabelů 
 Pájecí stanice 
 Pracovní lampa s lupou 
 Konektorovací kleště pro RJ45 aj. 
 Sada základního elektrotechnického nářadí 
 
Měření – skupina F - Skladování a zabezpečení měřicí techniky a příslušenství 
Tato podskupina již nevstupuje do procesu, nicméně pro kompletní výčet měřící techniky je 
vhodné ji uvést. 
 Kamerový systém se záznamem 
 Ocelová skříň – 2 ks 
 Ocelový skříňový nástavec – 6 ks 
 Box na nářadí a měřidla – 2 ks 
 Přepravní hliníkový box 
 
3.3.3 Plynová mikroturbína 
Jedná se o plynovou mikroturbínu, model CAPSTONE C30 LPNG (viz obrázek), spalující 
zemní plyn. Zařízení se vyznačuje extrémně nízkými emisemi, vzdálenou správou a 
diagnostikou a integrovanou ochranou a synchronizací s vnější elektrickou sítí. Mikroturbína 
je připravena pro provoz uvnitř budovy. 
 
Elektrický výkon 30 kW 
Tepelný výkon ve spalinách 60 kW 
Teplota spalin 275´C 
Regulovatelnost tepelného výkonu 5 – max.kw 
 
Obrázek 7 - Plynová mikroturbína C30 LPNG 
 
Zdroj: (13) 
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3.3.4 Ostatní zařízení skupiny 2 
Dále do vybavení patří také následující: 
 
 Rozvaděče elektro – 3 rozvaděče RP1, RP2 a RP3 
 Montážní materiál – například silové kabely, parapetní kanál atd. 
 Software 
 Systémy recirkulace odpadních vod 
 Scada systém 
 Elektronické nastavení tlaku páry 
 Systém pro odstranění nečistot z chladicího systému 
 Univerzální deskový výměnik 
 A další 
 
Dále do této skupiny patří veškeré vybavení administrativních pracovníků, řídících 
pracovníků, jejich kanceláří, stejně jako veškeré ostatní zařížení laboratoře, které se přímo 
nepodílí na procesu údržby prádla. Můžeme uvést například: 
 
 Ruční vysokozdvižný vozík 
 Ruční paletový vozík 
 18 ks zahrazovacích sloupků 
 100 m řetězu pro zahrazovací sloupky 
 Skládací hliníkové schůdky s plošinou 
 
 
Výše uvedené vybavení laboratoře poskytuje optimální podmínky ke komplexnímu a 
modernímu výzkumu. Prvním očekávaným výsledkem je důkladná analýza spotřeb energií a 
vody jednotlivými stroji. (10)  
 
Protože dosud experimentální měření neproběhlo, veškerá data vstupující do tabulky výpočtu 
nákladů jsou převzata z oficiálních doprovodných dokumentů ke každému stroji. 
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4 Prognóza nákladů a výnosů pro první rok provozu 
Dosud se práce zaměřovala na technický popis Laboratoře energeticky náročných procesů. 
Jednalo se o přehledový seznam zařízení a popis zaměření laboratoře. Hlavním cílem práce je 
ovšem ekonomická prognóza pro první rok provozu této laboratoře.  
 
Hodnocení akademických projektů financovaných z evropských fondů je obecně 
z ekonomického hlediska výrazně těžší, než hodnocení projektů čistě soukromých. Nejen, že 
se zde počítá s čerpáním dalších veřejných prostředků, ale navíc se očekává přínos v podobě 
výzkumu a vývoje, a to navíc na univerzitní půdě. Takový přínos je velmi těkžo finančně 
vyčíslitelný. Nejen Allen (4), či Mališová (14), ale snad všichni autoři publikací na téma 
ekonomického hodnocení projektů uvádí, že očekávaný přínos projektu se skládá jak ze 
striktně ekonomických přínosů (tedy nárůst zisku, nebo obratu), tak z ostatních přínosů, 
kterými může být například zlepšení celkového poznání, sociální situace či spokojenosti 
zákazníka. 
 
Cíl práce je tedy zřejmý, vytvořit výpočetní nástroj ve vhodném software prostředí, který 
umožní realizaci ekonomických analýz projektu, což znamená, že bude shrnovat všechny 
náklady a výnosy laboratoře, včetně odpisů hmotného majetku. Cílem tohoto nástroje je 
průběžná kontrola hospodaření. 
 
Jak již bylo uvedeno, pojem analýza může být v tomto případě zavádějíci, jelikož analýza se 
provádí vždy zpětně, k analýze je nutné mít vstupní data, na základě kterých můžeme nastalý 
stav analyzovat. V tomto případě se ovšem bude jednat o první rok provozu laboratoře, 
veškeré hodnoty, které tedy do tabulky vstupují, jsou odhady. V některých případech se již 
jedná o přesná čísla, protože některé náklady jsou již známy poměrně přesně a některé 
smlouvy již byly uzavřeny, jinde se však bude jednat o méně zaručený odhad. Výpočtový 
nástroj bude koncipován tak, aby bylo po uplynutí jakékoliv doby možno vložené údaje co 
nejsnáze upravit a následně došlo k automatickému výpočtu bilance i jednotlivých složek. 
 
Nyní se již podíváme na první kategorii nákladů: 
 
4.1 Náklady 
 
Mezi hlavní náklady laboratoře budou podle našich očekávání patřit tři hlavní položky, 
náklady na procesní média, odpisy a náklady na personál. Náklady na procesní média je 
ovšem vhodné rozdělit do dvou podkategorií. Náklady na média potřebná pro proces profesní 
údržby prádla, tedy náklady na elektřinu, vodu, plyn, páru a prací chemii a dále také náklady 
na spotřebu energií, jako například elektřiny na svícení, elektřiny na vytápění či výpočetní 
techniku v kancelářích vedení laboratoře a spoustu dalších. Druhou skupinu označíme jako 
režijní náklady. 
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Energie na proces jsou ve většině profesionálních prádelen sledovány nedostatečně. Odečet 
energií probíhá většinou ze společných fakturačních měřidel pro několik strojů, a navíc někdy 
jen jednou ročně. (15) Komplexní informace o tom, který stroj spotřebovává kolik, chybí. 
 
Laboratoř teoreticky může využívat jako primární zdroj energie buď elektřinu, nebo páru. 
V naší analýze je uvažován režim parní, nicméně není problém z analýzy vyčíst také náklady 
na režim elektrický. 
 
4.1.1 Procesní média  
Při procesu praní jsou spotřebovány následující zdroje energie: 
- Elektřina 
- Pára 
- Plyn 
A následující média: 
- Studená voda 
- Tlakový vzduch 
 
Objemy těchto procesních médií shrnuje Příloha 3, Tabulka 6 – Náklady - Spotřeba energií – 
proces s odpovídajícími jednotkovými cenami. V případě potřeby tedy stačí pouze změnit 
množství, které je spotřebováno nebo jednotkovou cenu a výsledná cena se přepočítá na 
úvodní stránku, kde je omeletní přehled nákladů a výnosů. Výsledkem je ziskovost nebo 
ztrátovost laboratoře.  Celková výše nákladů na procesní média je rovna 273 349 Kč ročně. 
4.1.2 Režijní náklady 
Do této kategorie nákladů spadají veškeré energie, které laboratoř spotřebuje, ale které nejsou 
využity při procesu praní. Tato sazba bude stanovena paušálně, pravděpodobně korunovou 
sazbou podle metrů čtverených laboratoře a přilehlých kancelářských prostor. Jedná se hlavně 
o elektřinu na osvětlení, výpočetní techniku, zabezpečení, vytápění či chlazení a podobně, 
dále o vodu v kancelářích, na úklid, atd. V tabulce bude tedy vedle listu energie – proces také 
list energie – režie, kde bude paušálně určena energie na režie. Pro první rok provozu je tato 
hodnota stanovena fixně na 21% všech příjmů laboratoře, s tím, že následně bude vše 
vyčísleno dle reálných podmínek projektu NETME. Celková výše nákladů na režii je rovna 
324 795 Kč ročně. 
4.1.3 Náklady na personál 
Náklady na personál jsou druhou nejvyšší položkou laboratoře. Jedná se o personální náklady 
všech zaměstnanců. Jejich počet je z části známý (stávající úvazky) a z části odhadovaný 
(počty pracovníků laboratoře při samotném procesu byly odhadnuty s tím, že se budou měnit 
s měnícím se počtem zakázek). 
 
Mzdy pracovníků jsou převzaty z Informačního systému o průměrném výdělku, spadajícího 
pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (15) 
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Aktuálně plánovaný stav personálu na rozjezd laboratoře je následující: 
 
Vedoucí vědecký pracovník – vedoucí celé laboratoře, který je zodpovědný za vše s laboratoří 
související. Jeho plat odpovídá kategorii „veděcký, výzkumný a vývojový pracovník“, jehož 
průměrný plat je podle (15) roven 32 149 Kč hrubého měsíčne. Osobní náklady pro laboratoř 
na tohoto zaměstnance budou pro uvedení příkladu činit: 32 149 x 1,34 (koeficient superhrubé 
mzdy, vysvětlen níže) = 43 079 Kč. 
 
Výzkumný pracovník – pracuje společně s vedoucím laboratoře, náplní jeho práce je veškerá 
administrativní činnost okolo, podpora projektů a výzkumu, komunikace se stávajícími i 
potenciálními zákazníky. Nemusí se účastnit přímo výzkumného procesu v laboratoři, pouze 
v případě dohlížení, změn, havarijních stavů a podobně. 
- Jeho mzda odpovídá kategorii „asistent na VŠ“, průměrná mzda se dá očekávat okolo 
24560 Kč hrubého měsíčně. 
 
Provozní vedoucí – technický pracovník, Zabezpečuje provoz a údržbu laboratoře. 
- Jeho mzda odpovídá kategorii „provozní a technický pracovník ve vědě, výzkumu a 
vývoji“, tedy 22 613 Kč. 
 
Dvě dělnice – tyto pracovnice/pracovníci budou zajišťovat proces praní, žehlení, sušení a vše 
spojené s údržbou prádla, doplňování chemie, úklid v laboratoři. U jedné se očekává plný 
úvazek (přesto, že bude reálně zatím pracovat pouze 3 dny v týdnu, na druhou stranu její 
mzda tomu odpovídá, a proto ji budeme považovat za jeden plný úvazek) a u druhé půl 
úvazek. V případě, kdy by došlo k rozšíření procesu a navýšení vytížení laboratoře, bude 
nutné obstarat flexibilně další pracovní sílu na tuto pozici. 
- Jejich mzda odpovídá kategorii, „obsluha prádelenské a čistírenské techniky“, kde je 
průměrná výše rovna 13 742 Kč. V našem případě se jedná o podporu vědecko-
výzkumné činnosti, a proto bude přepodkládaná hrubá mzda ve výši 15 000 Kč. 
- Druhá pracovnice bude mít úvazek poloviční, tedy očekávaná hrubá mzda je 8000 Kč. 
 
Personální náklady pro laboratoř se ovšem od hrubé mzdy značně liší, jelikož je nutné odvést 
za zaměstnance také sociální a zdravotní pojištění, respektive jeho část, a to tu část, která je 
odváděna zaměstnavatelem. Náklady na zaměstnance dostaneme pro potřeby naší prognózy 
relativně jednoduše, vynásobíme hrubou mzdu pracovníka koeficientem 1,34, čímž získáme 
tzv. superhrubou mzdu, která bude ve výpočtu vyjadřovat celkové náklady na zaměstnance. 
 
Vše shrnuje tabulka 1, ze které můžeme vidět očekávané náklady na personál v roční výši 
1 645 337 Kč. 
 
  
 
Tabulka 1 - Osobní náklady na zaměstnance 
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Zdroj: Vlastní výzkum autora 
4.1.4 Odpisy 
 
Odpisy jsou specifickou skupinou nákladů, které reflektují jednoduchou skutečnost, že během 
používání a stárnutí dochází k opotřebení majetku a tedy snižování jeho hodnoty. Tento 
pokles hodnoty je nutné zaznamenat v účetnictví firmy, protože společnost, která by s odpisy 
nepočítala, by mohla být několik let zdánlivě v zisku, až by se po určité době ukázalo, že se 
sice několik let dařilo, ale nyní jsou již všechny stroje nepoužitelné, staré, a na nové nejsou 
peníze a dosažený předchozí zisk na ně zdaleka nestačí. Takto bude firma vědět, že je každý 
rok ve skutečnosti ve ztrátě a je potřeba se situací něco dělat. To vše platí také naopak, pokud 
se nám již odepsaný majetek podaří prodat za nějakou zůstatkovou cenu, potom na všem 
z účetního hlediska vyděláme. 
 
Odpisování majetku se řídí zvláštním zákonem, a to přesně Zákonem o daních a příjmu (16) . 
Veškerý majetek je na úvod roztříděn podle kupní ceny (viz tabulka 2), majetek, který 
nepřesahuje pořizovací cenou 40 000 Kč, může být uveden jednorázově do nákladů a dále se 
s ním již nezaobíráme. Majetek, který pořizovací cenou přesáhne 40 000 Kč, je následně dále 
rozdělen podle odpisových kategorií, a to následovně (detailní znění celého zákona je možno 
nalézt zde (16): 
 
Tabulka 2 – Odpisové skupiny (16)  
 
Odpisová skupina Doba odepisování Příklady 
1 3 Kancelářské stroje a počítače, 
televizní kamery, … 
2 5 Osobní a nákladní automobily, 
rozhlasové a televizní přijímače, … 
3 10 Klimatizační zařízení, kotle pro 
ústřední vytápění, jeřáby, 
lokomotivy, … 
4 20 Budovy ze dřeva a plastů, oplocení 
budov a dalších inženýrských staveb, 
… 
Profese - typ, náplň, úvazek počet mzda sociální pojištění zdravotní pojištění superhrubá mzda
Vedoucí vědecký pracovník - vedoucí laboratoře 1,00 32 149,00 8 037,25 2 893,41 43 079,66
Výzkumný pracovník 1,00 24 560,00 6 140,00 2 210,40 32 910,40
Provozní a technický pracovník 1,00 22 613,00 5 653,25 2 035,17 30 301,42
Dělnice laboratoře 1,00 15 000,00 3 750,00 1 350,00 20 100,00
Dělnice laboratoře půl úvazek 1,00 8 000,00 2 000,00 720,00 10 720,00
Celkem 102 322,00 25 580,50 9 208,98 137 111,48
Celkem za rok 1 227 864,00 306 966,00 110 507,76 1 645 337,76
Kontrola 1 645 337,76
Personál
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5 30 Výrobní budovy, dále veškeré silnice, 
komunikace, mosty, tunely, … 
6 50 Administrativní budovy, obchodní 
centra, školy, úřady, hotely, muzea 
 
 
 
Následně je na výběr ze dvou metod odepisování, a to rovnoměrného a zrychleného. My 
budeme v rámci této práce využívat odpisování rovnoměrného, které se řídí následující 
tabulkou (16): 
 
Tabulka 3 - Procentní výše ročních lineárních odpisů 
 
Odpisová 
skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
1 20 40 
2 11 22,25 
3 5,5 10,5 
4 2,15 5,15 
5 1,4 3,4 
6 1,02 2,02 
 
Odpisy jsou v prvním roce nižší, než v letech následujících, ve kterých se již nemění. Inventář 
laboratoře stačí rozdělit do kategorií pro odpisy a následně určit jejich výši. 
 
Jelikož cena majetku, za který byl pořízen, není veřejnosti přístupná, byla tabulka s odpisy 
mírně upravena. Je v ní vypsán všechen majetek laboratoře, u kterého je fiktivní cena 40 000 
Kč pro každou položku, a následně je na této tabulce demonstrován postup a sazby, podle 
kterých se odpisy počítají. Na posledním řádku je následně uvedena pouze celková výše již 
korektně spočítaných odpisů na základě skutečných pořizovacích cen, která je zakalkulována 
do celkové bilance laboratoře. Celková výše odpisů činí 1 476 385 Kč ročně. Viz:   
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Příloha 5, Tabulka 8 –  
4.1.5 Materiál 
Náklady na materiál se dají v jednoduchosti rozdělit do dvou skupin.  
 
První skupinu budou tvořit náklady na prací chemii, odstraňovač skvrn a náplň pro úpravnu 
vody. Cena prací chemie lze určit empiricky podle vzorce 1Kč/1kg suchého prádla. Veškerá 
množství prádla či vody již je možné dohledat v Příloha 3, Tabulka 6 – Náklady - Spotřeba 
energií – proces. Cena odstraňovače skvrn se dá nastavit paušálně na 5000Kč/rok. Cena 
Katexu se odvíjí od množství spotřebované vody při praní, a dá se stanovit podle vzorce 
100kg Katexu na 50m3 spotřebované vody v ceně 10Kč/1kg Katexu. 
 
Kancelářské potřeby, jako papíry, náplně do tiskáren, tužky, složky na papíry či tradiční 
kancelářské sponky budou stanoveny paušálně, a to ve výši 15000 Kč ročně. 
 
Veškeré náklady na materiál jsou shrnuty v: Zdroj: Vlastní výzkum autora 
 
Příloha 6, Tabulka 9 – Náklady - Spotřeba materiálu, a jejich výše je rovna 112 925 Kč. 
4.1.6 Náklady na dopravu 
Do této kategorie spadá několik podskupin nákladů. 
Jak první zde budou náklady na dopravu prádla od zákazníka do laboratoře a zpět. Prádlo se 
bude pohybovat po trase, na které leží koleje a menzy VUT a poté, co bude vše sesbíráno, 
bude prádlo odvezeno do NETME (areál FSI VUT Brno). Náklady byly stanoveny na 
30Kč/km, při trase 9.9km (zaokrouhleno na 10) čtyřikrát týdně tedy činí ročně 62 400 Kč. 
 
Druhou skupinou budou náklady na cestovné pro zaměstnance, které budou tvořeny například 
spotřebou pohonných hmot na cestách zaměstnanců k průmyslovým partnerům, případně na 
odborné konference. Tyto byly stanoveny paušálně na 80000 Kč ročně. Jako všechny ostatní 
náklady, i tyto je možno dohledat v: Příloha 7, Tabulka 10 – Náklady - Doprava 
4.1.7 Ostatní náklady 
Mezi tyto náklady bude zahrnuta většina zbývajících nákladů, které se neobjevily 
v předchozích kapitolách. V tabulce jsou poté všechny rozděleny zvlášť. 
 
Jako první do této kategorie uvedeme náklady na potenciální opravy – změny, které 
proběhnou v řádu 12 měsíců od spuštění laboratoře. V tomto období by bylo vhodné tvořit 
jistý fond, jelikož po dobu 12 měsíců není povoleno na zařízení nic měnit, a proto, pokud 
například zjistíme, že je nutné vyměnit rozvod, nebude se logicky jednat o opravu, ale o 
náhradu. Na tu se nevztahuje záruka a je tudíž nutné prostředky čerpat z jiných zdrojů.  
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4.2 Výnosy 
Zatímco až dosud jsme se zabývali pouze nákladovými položkami laboratoře, tedy 
položkami, které laboratoř vydá, nyní se podíváme na výnosy laboratoře. Jak bylo již výše 
uvedeno, nepředpokládá se, že by laboratoř byla finančně naprosto soběstačná, a proto budou 
ještě třetí, specifickou kategorii výnosů tvořit částky získané dofinancování z veřejných 
prostředků. Začněme ale skupinou první, kterou tvoří výnosy ze smluvního výzkumu. 
4.2.1 Výnosy ze smluvního výzkumu 
 
Do této podskupiny výnosů patří veškeré finančí prostředky, které laboratoř získá ze 
smluvního výzkumu se soukromými subjekty. 
 
Výnosy ze smluvního výzkumu se budou každým rokem měnit, a to doufejme směrem 
nahoru. Pro první rok provozu laboratoře byly podle Ing. Máši, PhD. odhadnuty na 750 000 
Kč. Takto jsou tedy zakalkulovány v celkové bilanci laboratoře. 
4.2.2 Výnosy z praní prádla 
Do této kategorie patří veškeré příjmy, které laboratoř získá z praní skutečně používaných (ne 
testovacích) souprav a prádla. V prvním roce bude laboratoř prát kompletní sortiment pro 
Koleje a Menzy VUT Brno. 
Ceny, za které laboratoř tyto věci pere, není možné zveřejnit, a proto nebudou v tabulce 
s výnosy vystupovat jednotlivě, ale pouze jako celková částka příjmů, která činí 2 098 310 
Kč. 
 
4.3 Celková bilance laboratoře 
Celková bilance laboratoře je uvedena na závěr tabulky: Příloha 2, Tabulka 5 – Celková 
bilance laboratoře – Výnosy. Z kolonky celková bilance laboratoře je zřejmé, že podle 
nákladové a výnosové prognózy, kterou se tato práce zabývá, bude laboratoř v prvním roce 
provozu generovat ztrátu ve výši 1 126 833 Kč. Dle mého názoru je tento prognózovaný 
finanční výsledek, hovoříme-li o veřejném projektu, velmi dobrý. 
 
Jelikož se jedná o projekt financovaný z veřejných rozpočtů, bude výše uvedená ztráta 
dofinancována z veřejných fondů, a to čerpáním fondů k tomu určených na konci zúčtovacího 
období. Pro potřeby vedení laboratoře je ovšem vhodné vědět, v jakém finančním stavu se 
laboratoř nachází bez těchto veřejných prostředků.  
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ZÁVĚR 
 
Práce je členěna do dvou kapitol. První, tedy teoretická kapitola, se nejprve zabývá 
přiblížením NETME Centra a jeho jednotlivých divizí. Následuje představení Laboratoře 
energeticky náročných procesů a její technická analýza, včetně bližšího popisu vybavení. 
 
V praktické části je sestavena kompletní prognóza nákladů a výnosů Laboratoře energeticky 
náročných procesů pro první rok jejího provozu, která byla hlavním cílem této práce. Vše je 
zachyceno pomocí výpočtového nástroje v softwaru Microsoft Excel a výsledky jsou 
připojeny jako přílohy této práce. 
 
Výpočtový nástroj zachycuje veškeré nákladové i výnosové položky, které v laboratoři již 
existují, nebo se dají s velkou pravděpodobností očekávat, stejně jako prostor pro položky 
nové. Je nastaven tak, aby při jakékoliv změně jednotkových cen, množství či vytvoření zcela 
nové nákladové či výnosové kategorie automaticky aktualizoval celkovou bilanci. 
 
Přesto, že cílem práce bylo provést analýzu jako takovou a poskytnout její výsledky, dovolím 
si zde získané hodnoty v krátkosti okomentovat. 
 
Výsledná bilance potvrdila očekávané, že Laboratoř energeticky náročných procesů nebude 
schopna samostatného fungování bez dočerpávání veřejných prostředků. To ovšem ani není 
žádoucí a hodnota ztráty (1 126 833 Kč ročně), kterou Laboratoř energeticky náročných 
procesů generuje, není nijak vysoká. Tvoří necelých 29% nákladů, což je velmi slušné, a 
uvědomíme-li si, že např. náklady na režii jsou stanoveny na dost vysoké úrovni a v dalších 
letech existuje reálná šance pro rozšíření smluvního výzkumu, má Laboratoř energeticky 
náročných procesů dobrou budoucnost.   
 
Vytvořením výpočtového nástroje a vyčíslením celkové bilance laboratoře jsou cíle práce 
splněny. 
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Příloha 1, Tabulka 4 – Celková bilance laboratoře – Náklady 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
 
 
 
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu 112 925,87 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží, pokud byste s něčím obchodovali
Spotřeba energie - proces 273 349,71
Spotřeba energie - režie (tarif) 324 795,39
Celkem 711 070,97
Služby
Opravy a udržování 0,00
Cestovné 142 400,00
Náklady na reprezentaci 0,00
Ostatní služby 0,00
Celkem 142 400,00
Osobní náklady
Mzdové náklady 1 227 864,00 Příjmy společníků a členů ze závislé činnosti
Zákoné sociální pojištění 306 966,00 Odměny členům orgánů společnosti
Zdravotní pojištění 110 507,76 Sociální náklady individuálního podnikatele
Celkem 1 645 337,76
Daně a poplatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Celkem 0,00
Jiné provozní náklady
Pokuty, úroky z prodlení, penále 0,00 Zůstatková cena prodaného majetku Dary
Ostatní provozní náklady 0,00 Prodaný materiál
Manka a škody 0,00
Celkem 0,00
Odpisy, rezervy, opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku 1 476 385,00 Tvorba a zúčtování nákladů příštích období
Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 Tvorba a zúčtování opravných položek
Celkem 1 476 385,00
Finanční náklady
Úroky 0,00 Prodané cenné papíry a podíly
Kursové ztráty 0,00 Náklady z přecenění cenných papírů
Náklady z dalších finančních operací
Celkem 0,00
Mimořádné náklady
Ostatní mimořádné náklady Náklady na změnu metody
Škody
Celkem 0,00
Daně z příjmů
Daň z příjmů z běžné činností 0,00 Daň z příjmů z mimořádné činnosti Různé převody mezi obdobími
Dodatečné odvody
Celkem 0,00
Celkem náklady 3 975 193,73
Veškeré potenciální náklady Laboratoře energeticky náročných procesů
Rozděleno podle oficiálních účtových tříd finanční osnovy - náklady, třída 5
Jisté Pravděpodobné Nepravděpodobné
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Příloha 2, Tabulka 5 – Celková bilance laboratoře – Výnosy 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby z prodeje služeb - praní 2 098 310,00
Tržby z prodeje služeb - smluvní výzkum 750 000,00 Tržby za vlastní výrobky Tržby za zboží
Celkem 2 848 310,00
Změny stavu vnitropodnikových zásob
Změna stavu nedokončené výroby
Změna stavu polotovarů
Změna stavu výrobků
Celkem
Aktivace
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitropodnikových služeb
Celkem
Jiné provozní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Celkem
Finanční výnosy
Úroky Tržby z prodeje cenných papírů
Kursové zisky
Výnosy z přecenění atd…
Celkem
Mimořádné výnosy
Výnosy ze změny metody atd…
Celkem
Celkem výnosy 2 848 310,00
-1 126 883,73Celková bilance laboratoře
Rozděleno podle oficiálních účtových tříd finanční osnovy - výnosy, třída 6
Jisté Pravděpodobné Nepravděpodobné
Veškeré potenciální výnosy Laboratoře energeticky náročných procesů
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Příloha 3, Tabulka 6 – Náklady - Spotřeba energií – proces 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
 
 
 
 
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
Ložní soupravy 55,75 55,75 55,75 - 55,75 -
Ručníky a osušky 9,3 9,3 - 9,3 - -
Tvarové 9,35 9,35 9,35 - - 9,35
CELKEM 74,4 74,4 65,1 9,3 55,75 9,35
Sušení do 
sucha
Válcový 
žehlič
Prádlo a jednotkové operace za rok
Prádelenský 
lis
Celkové 
množství 
Praní Sušení
ohřev pohon
[MWh] [MWh] [GJ] [MWh] [t] [m3] [m3] [m3]
Praní 0,00 8,74 31,48 8,74 63,82 0,00 0,00 926,29
Sušení 7,69 0,50 30,68 8,52 14,28 952,01 0,00 0,00
Žehlení 12,17 1,00 46,32 12,87 9,35 905,94 1683,00 0,00
celkem 19,86 10,24 108,48 30,13 87,45 9288,95 1683,00 926,29
Sazba Kč 3500,00 0,00 12,00 0,50 60,00
Celkem Kč 105463,19 0,00 111467,41 841,50 55577,61 273349,71
Celkem Kč za energie při 
procesu
273349,71
pára plyn
celkově
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIÍ za rok / REŽIM PÁRA
elektrická energie tlakový 
vzduch
studená 
voda
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Příloha 4, Tabulka 7 – Náklady - Personál 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
 
  
Profese - typ, náplň, úvazek počet mzda sociální pojištění zdravotní pojištění superhrubá mzda
Vedoucí vědecký pracovník - vedoucí laboratoře 1,00 32 149,00 8 037,25 2 893,41 43 079,66
Výzkumný pracovník 1,00 24 560,00 6 140,00 2 210,40 32 910,40
Provozní a technický pracovník 1,00 22 613,00 5 653,25 2 035,17 30 301,42
Dělnice laboratoře 1,00 15 000,00 3 750,00 1 350,00 20 100,00
Dělnice laboratoře půl úvazek 1,00 8 000,00 2 000,00 720,00 10 720,00
Celkem 102 322,00 25 580,50 9 208,98 137 111,48
Celkem za rok 1 227 864,00 306 966,00 110 507,76 1 645 337,76
Kontrola 1 645 337,76
Personál
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Příloha 5, Tabulka 8 – Náklady – Odpisy 
 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
Kontrola
Skupina 1 - 3 roky odepisování
Měřící technika - skupina A - měření, vizualizace 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Měřící ústředna - skupina B - napjatost 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Měřící technika - skupina C - vážní systémy 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Měřící technika - skupina D - stavové a procesní 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Měřící technika - skupina E - generování elek. vel. 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Měřící technika - skupina F - skladování, zabezpeč. 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Testovací prádlo 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Kancelářské vybavení - výpočetní technika 40 000,00 1,00 40 000,00 1,00 3,00 8 000,00 16 000,00 40 000,00
Skupina 2 - 5 let odepisování
Primus FX 240 40 000,00 2,00 80 000,00 2,00 5,00 8 800,00 17 800,00 80 000,00
Primus FX 180 40 000,00 2,00 80 000,00 2,00 5,00 8 800,00 17 800,00 80 000,00
Primus FX 80 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Primus T24 40 000,00 2,00 80 000,00 2,00 5,00 8 800,00 17 800,00 80 000,00
Primus T16 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Primus I33/200 40 000,00 2,00 80 000,00 2,00 5,00 8 800,00 17 800,00 80 000,00
Primus CT 750ULL 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Ariel Professional MINI MIX WE 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Profesionální žehlící stůl 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Stůl s profesionálním šicím strojem 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Ruční vysokozdvižný vozík 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Ruční paletový vozík 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Kontejnerové vozy 40 000,00 1,00 40 000,00 2,00 5,00 4 400,00 8 900,00 40 000,00
Skupina 3 - 10 let odepisování
Kotel THS 10 40 000,00 1,00 40 000,00 3,00 10,00 2 200,00 4 200,00 40 000,00
Turbína CAPSTONE C30 40 000,00 1,00 40 000,00 3,00 10,00 2 200,00 4 200,00 40 000,00
Celkem 143 200,00 287 700,00 1 080 000,00
Odpisy
Pořizovací 
cena
Počet 
kusů
Cena celkem
Odpisová 
skupina
Počet let 
odepisování
Celkem je hodnota odpisů (při započtení 
skutečných cen)
1 476 385,00
Inventář
Roční odpis v 1. 
roce
Roční odpis v každém ze 
zbývajících let
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Příloha 6, Tabulka 9 – Náklady - Spotřeba materiálu 
 
 
 
Příloha 7, Tabulka 10 – Náklady - Doprava 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní výzkum autora 
Chemie spotřeba chemie spotřeba studené vody/rok množství prádla kg/rok celkem (Kč)
Odstraňovač skvrn 5 000,00
Katex - sůl 100kg/50m3 vody, 10Kč/1kg 926,29 18 525,87
Prací chemie 1Kč/suchý kg prádla 74 400,00 74 400,00
Kancelářské potřeby 15 000,00
Celkem 112 925,87
Spotřeba materiálu
Trasa (km) Sazba (Kč) Počet ročně Celkem
Doprava prádla 10,00 30,00 208,00 62 400,00
Cestovné zaměstnanci 80 000,00
Celkem 142 400,00
Náklady na dopravu
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Příloha 8, Tabulka 11 – Náklady - Spotřeba energií dle jednotlivých přístrojů  
 
 
 
 
Zdroj: (18) 
 
 
voda studená zemní plyn 20 mbar
motor topná tělesa výkon spotřeba spotreba spotreba
l /hod/ks l/hod l/hod/ks l/hod l/kg/ks kW/ks kW kW/ks kW/ks kg/hod/ks kg/hod max. kg/s/kshořáku [kW][m3/hod/ks] [m3/hod] tlak [MPa] [ m3/hod ] m3/hod
2 Prům. pračka s odstředěním FX 240 E+S 96 192 139 278 12,45 20 40 3,1 18 24 48 0,027 - - - - - -
2 Prům. pračka s odstředěním FX 180 E+S 72 144 108 216 12,45 13,5 27 2,2 12 18 36 0,02 - - - - - -
1 Prům. pračka s odstředěním FX 80 E+S 32 32 48 48 12,45 6,7 6,7 0,75 6 8 8 0,009 - - - - - -
1 Bubnový sušič T 24 S - - - - - 0,9 0,9 0,55 - 47 47 0,013 - - - - - -
1 Bubnový sušič T 24 G - - - - - 1,2 1,2 0,55 - - - - 33 3,44 3,44 - - -
1 Bubnový sušič T 16 E - - - - - 24,7 24,7 0,55 24 - - - - - - - -
1 Válcový žehlič I 33-200 E - - - - - 28,3 28,3 0,385 27,9 - - - - - - - - -
1 Válcový žehlič I 33-200 G - - - - - 0,5 0,5 0,475 - - - - 23 2,34 2,34 - - -
1 Prádelenský lis BP/UL - - - - - 2 2 1,35 0,8 20 20 0,006 - - - 0,7 3,6 3,6
1 Žehlicí set Omega+Beta3 - - 1,5 1,5 0,1 2,2 - - - - - - - - -
368 542 37 132,8 159 0,075 56 5,78 3,6
l /hod l/hod l/hod kW kg/hod max.kg/s kW m3/hod m3/hod
* platí pro program 1 - Horké praní 90°C s předepráním účinnost motoru v pračce
** 3x380-415V+N 50Hz 0,9
*** 2x zásuvka 230V/50Hz
kg/ks kg kg/ks kg kg/hod/ks kg/hod min/cyklus litry/min
2 Prům. pračka s odstředěním FX 240 E+S 24 48 - - - - 5 -
2 Prům. pračka s odstředěním FX 180 E+S 18 36 - - - - 5 -
1 Prům. pračka s odstředěním FX 80 E+S 8 8 - - - - 5 -
1 Bubnový sušič T 24 S - - 24 24 - - 12,52 31,31 5 0,384
1 Bubnový sušič T 24 G - - 24 24 - - 12,52 31,31 5 0,384
1 Bubnový sušič T 16 E - - 16 16 - - 14,25 35,62 5 0,225
1 Válcový žehlič I 33-200 E - - - - 70 70 - -
1 Válcový žehlič I 33-200 G - - - - 72 72 - -
1 Prádelenský lis BP/UL - - - - 20 20 - -
1 Žehlicí set Omega+Beta3 - - - - xx xx - -
92 64 162
kg kg kg
ks STRO J TYP
voda horká  * pára tlakový vzduch
ks STRO J TYP
doba trvání 
obslužných prací 
(odhad)
voda studená  * el.energie-instal.príkon**
jmen. příkon stroje
CELKEM
odvod 
vlhkosti
CELKEM
praní sušení žehlení
kapacita
-
-
-
-
doba trvání jednoho cyklu
min
51,35
51,35
51,35
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Příloha 9, Tabulka 12 – Praní 
 
 
 
Zdroj: (18) 
 
1 2 3 4 5 6 celkem
typ prádla LS T LS LS LS
hmotnost prádla [kg] 24 23,94 24 24 24 119,94
vstupní vlhkost 0% 0% 0% 0% 0%
vlhkost po odstředění 50% 50% 50% 50% 50% 5
typ prádla LS LS LS LS LS
hmotnost prádla [kg] 24 24 24 24 24 120
vstupní vlhkost 0% 0% 0% 0% 0% Vstupní vlhkost prádla 0,00
vlhkost po odstředění 50% 50% 50% 50% 50% 5 Vlhkost po odstředění 0,50
typ prádla T LS LS LS LS
hmotnost prádla [kg] 18 18 18 18 17,37 89,37
vstupní vlhkost 0% 0% 0% 0% 0%
vlhkost po odstředění 50% 50% 50% 50% 50% 5
typ prádla T LS LS LS RO RO
hmotnost prádla [kg] 18 18 18 18 18 17,62 107,62
vstupní vlhkost 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vlhkost po odstředění 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6
typ prádla RO RO RO LS LS
hmotnost prádla [kg] 8 8 8 8 8 40
vstupní vlhkost 0% 0% 0% 0% 0%
vlhkost po odstředění 50% 50% 50% 50% 50% 5
celkem [kg] 92 91,94 92 92 91,37 17,62 476,93
ohřev pohon
[min] [hod] [kWh] [kWh] [MJ] [kWh] [kWh/kg] [kg] [kg/kg] [m3] [m3/kg] [m3] [m3/kg] [litry] [litrů/kg]
FX240 256,75 4,279167 77,025 14,739 308,1 85,58333 0,7135512 - - - - - - 1493,253 12,45
FX240 256,75 4,279167 77,025 14,739 308,1 85,58333 0,7131944 - - - - - - 1494 12,45
FX180 256,75 4,279167 51,350 10,460 207,9675 57,76875 0,6463998 - - - - - - 1112,657 12,45
FX180 308,1 5,135 61,620 12,552 249,561 69,3225 0,6441414 - - - - - - 1339,869 12,45
FX80 256,75 4,279167 25,675 3,566 103,2135 28,67042 0,7167604 - - - - - - 498 12,45
celkem 292,695 56,057 1176,942 326,9283 0,6854849 0 0 0 5937,779 12,45
ohřev + pohon = 348,752 rozdíl 21,82375
Ložní soupravy
Ručníky a osušky
Tvarové
studená vodatlakový vzduch
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
hmotnost prádla [kg]
celkem v provozu
SPOTŘEBA ENERGIÍ za směnu / REŽIM ELEKTŘINA
plyn
elektrická energie
celkově
pára
počet cyklů
stroj
stroj
cyklus
PRANÍ za směnu
stroj
stroj
stroj
FX240
FX240
FX180
FX180
FX80
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Příloha 10, Tabulka 13 – Sušení 
 
 
 
 
Zdroj: (18) 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 celkem
typ prádla LS T T LS LS LS LS RO
hmotnost prádla [kg] 24 24 19,94 24 24 24 24 24 187,94
vstupní vlhkost 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 8
voda v prádle [litry] 12,02 12,02 9,99 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 94,14
výstupní vlhkost 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 1
odvedená voda [litry] 4,81 4,81 4,00 4,81 4,81 4,81 4,81 12,02 44,87 odvedená voda [litry]
typ prádla LS LS LS LS LS LS RO vstupní vlhkost prádla 0,50
hmotnost prádla [kg] 24 24 24 24 24 24 24 168 vlhkost po sušení 0,30
vstupní vlhkost 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 7 vlhkost po sušení do sucha 0,00
voda v prádle [litry] 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 0,00 84,15
výstupní vlhkost 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 1
odvedená voda [litry] 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 12,02 40,87 odvedená voda [litry]
typ prádla T LS LS LS LS LS LS RO
hmotnost prádla [kg] 16 16 16 16 16 16 13,37 11,62 120,99
vstupní vlhkost 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 8
voda v prádle [litry] 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 6,70 5,82 60,60
výstupní vlhkost 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 1
odvedená voda [litry] 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 2,68 5,82 27,73 odvedená voda [litry]
celkem [kg] 64 64 59,94 64 64 64 61,37 35,62 476,93
ohřev pohon
[min] [hod] [kWh] [kWh] [MJ] [kWh] [kWh/kg] [kg] [kg/kg] [m3] [m3/kg] [m3] [m3/kg] [litry] [litrů/kg]
T 24 S 116,8457 1,95 - 1,071086 6,30967 1,752686 0,009326 91,53 0,49 - - - - - -
T 24 G 106,4416 1,77 - 0,975715 7,663795 2,128832 0,012672 - - 6,10 0,04 - - - -
T 16 E 123,2619 2,05 49,30475 1,13 182,67 50,7428 0,42 - - - - - - - -
celkem 49,30475 3,18 196,65 54,62 0,11 91,53 0,49 6,10 0,04 0 0,00 0 0
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
sušení do sucha
hmotnost prádla [kg]
sušení do sucha
hmotnost prádla [kg]
počet cyklů
SUŠENÍ za směnu
stroj T 24 S
T 24 Gstroj
cyklus
voda v prádle [litry]
voda v prádle [litry]
voda v prádle [litry]
studená voda
celkově
elektrická energie
pára plyn tlakový vzduchcelkem v provozu
Ložní soupravy
Ručníky a osušky
Tvarové
stroj T 16 E
sušení do sucha
počet cyklů
SPOTŘEBA ENERGIÍ za směnu
54 
 
Příloha 11, Tabulka 14 – Žehlení 
 
 
 
 
Zdroj: (18) 
 
typ prádla LS
hmotnost prádla [kg] 178,685897
vstupní vlhkost 30%
výstupní vlhkost 0% vstupní vlhkost prádla 0,30
odvedená voda [litry] 53,70 vlhkost po žehlení 0,00
typ prádla LS
hmotnost prádla [kg] 178,685897
vstupní vlhkost 30%
výstupní vlhkost 0%
odvedená voda [litry] 53,70
typ prádla T
hmotnost prádla [kg] 59,94
vstupní vlhkost 30%
výstupní vlhkost 0%
odvedená voda [litry] 18,01
typ prádla ??
hmotnost prádla [kg] 0
vstupní vlhkost
výstupní vlhkost
odvedená voda [litry]
celkem 417,31
ohřev pohon
[min] [hod] [kWh] [kWh] [MJ] [kWh] [kWh/kg] [kg] [kg/kg] [m3] [m3/kg] [m3] [m3/kg] [litry] [litrů/kg]
I 33-200 E 153,16 2,553 71,22 0,98 260,06 72,24 0,404286 - - - - - - - -
I 33-200 G 148,90 2,482 - 1,18 4,47 1,24 0,006944 - - 5,81 0,033 - - - -
BP/UL 179,81 2,997 2,397 4,046 21,58 5,994 0,1 59,94 1,00 - - 10,79 0,18 - -
Omega+Beta 120,00 2,000 4,40 0,20 10,8 3,00 - - - - - - - - -
celkem 78,017 6,407 296,91 82,47 59,94 1,00 5,81 0,033 10,79 0,18 0,00 0,00
ŽEHLENÍ za směnu
stroj
stroj
stroj
stroj
tlakový vzduch studená voda
Válcový žehlič I 33-200 
E
Válcový žehlič I 33-200 
G
Prádelenský lis BP/UL
Žehlící set Omega + 
Beta 3
celkem v provozu
elektrická energie
celkově
SPOTŘEBA ENERGIÍ za směnu
Ložní soupravy
Ručníky a osušky
Tvarové
pára plyn
